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3RGAN0 IFICIAL M L APOSTADERO 91 y láBiNi 
Año LVí. HalDaaa.-Martes 8 de Octubre de 1895. Número 239 
Real Lotena de la Is la de Cuba. 
gorteo ordinario número 1,521.—Lista to-
mada ai cldo da los nftmeros premiados 
en dicho sorteo, celebrado en la Habana 
el 7 de Septiembre de 1895. 
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0025 . . 
0080 
0098 . . 
0119 




0293 . . 
0322 
0381 . . 
0385 .. 
0487 . . 
0495 .. 
0504 . . 
0550 . 
0041 




0700 . . 
0340 
0855 
0860 . . 
6886 
6940 








4227 . . 
4260 





4539 . . 
4551 .. 
1028 
4029 . . 
4048 . . 
lOfiO . . 
4734 




4863 . . 
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7153 . . 
7195 
7231 
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8316 . . 
8)23 
^326 
8401 . . 
8402 
8466 
8486 . , 
8491 . . 
8552 . . 
8572 . 
8608 . . 
8635 
8651 . . 
8731 
8788 
H794 . . 
8800 . . 
S823 . . 
8868 
8378 . . 
8882 . . 






































9677 . . 
9689 
9716 
9721 . . 
9762 . . 
97SI . . 
9793 .. 
9838 . . 
9882 . . 
£901 . . 
9922 . . 
9935 . . 
9912 
9754 . . 
















































































































































































































































































Nueva York 8 de octttbre. 
DESGRAOIA.S E N U N A M I N A . 
E n W i l k c s b a r r e , Estado de Pan-
s i lvania , ha ocur r ido una e x p l o s i ó n 
en una m i n a de c a r b ó n , resul tando 
nueve personas hor r ib lemente m u -
tiladas, que fueron e x t r a í d a s de la 
mina , y cinco muer tas . 
E L ESCULTOR STORY. 
Dicen de Roma que ha fa l lecido 
en dicha ciudad el afamado escul tor 
americano W i l l i a m W e t m o r e Sto-
r y . 
LOS 3 U Ü E S O S D B T U R Q U I A . 
Comunican de Constant inopla que 
les representantes de las grandes 
potencias h a n enviado una nota co-
lect iva á la Sub l ime Puerta , p id i en -
do una i n v e s t i g a c i ó n r igurosa sobre 
los recientes sucesos y que sean 
puestas en l iber tad las personas que 
resulte-n inocente?, cesando las p r i -
siones que se e f e c t ú a n . 
E X I G E N C I A S D B I N G L A T E R R A . 
U n despacho que publ ica e l T<ifj< • 
hlatt áe B e r l í n dice que e l embaja-
dor de la Gran B r e t a ñ a en Constan-
t inopla , insis te en qus e l gobierno 
turco d é una c o n t e s t a c i ó n de f in i t i va 
e l jueves. B n caso contrar io, la es-
cuadra inglesa del M e d i t e r r á n e o se 
p r e s e n t a r á en aquel puerto y per-
m a n e c e r á al l í hasta que se l legue á 
u n arreglo. 
LOS FRANCESES 
B N M A D A G A S O A R . 
A n u n c i a n de P a r í s que las fuerzas 
francesas que operan en Madagas-
car se apoderaron e l d í a 2 7 del 
p r ó x i m o pasado mes, de Tananar i -
vo, capital de dicha is la . 
Por consecuencia de este hecho 
de armas, los m i n i s t r o s y la Corte 







































AproTiniacionea i los números anterior yposteno 
el premio de los 100,000 pesoa. 
1406 . 400 | 1408 400 
proxiaacionea á los números anterior y póstero 
el premio «le 5K),Í)00 pesos. 
3353 400 ¡ 3;i55 400 
BVldQ TELEíSHAÍJiO!! 
- n a n t a& l a M a r x i s u -
..ML. ÜDIlAm^ Mt TUS Hl&RHf A.-
T B L t B G r R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid 8 de ootubre. 
LOS E S T U D I A N T E S D E B A R C E -
L O N A . 
C o n t i n ú a la a g i t a c i ó n producida 
en Barcelona por los estudiantes. 
Anoche se rep i t i e ron los a lboro-
tes, persiguiendo los revoltoso s á u n 
e c l e s i á s t i c o . 
L o s estudiantes han acordado no 
as is t i r á clase y pedir e l concurso 
de sus c o m p a ñ e r o s de toda E s p a ñ a . 
A U X I L I O S A L A V U E L T A A B A J O . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r ha 
autorizado al Gobierno General de 
j Cuba para que destine cincuenta 
m i l pesos á reparar los desastres 
causados por e l t empora l en la p ro -
v inc ia de P inar del P í o . 
SUSPENSION D E U N I M P U E S T O 
E l m i s m o s e ñ o r M i n i s t r o ha sus -
pendido la Peal Orden de 14 de M a -
yo reformando las tarifas de l a con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l sobre expende-
d u r í a s de tabacos, cigarros, ca fé s , 
fondas y barat i l los . 
COMISION M E D I C A . 
U n a c o m i s i ó n de m é l i c o s es tudia 
las causas de la enfermedad que se 
ha presentado en el colegio de h u é r -
fanos m i l i t a r e s de Aras juez . donde 
ha fallecido otxo n i ñ o . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Xueva-York octubre 7, 
d las 5i de la tartle. 
Ouzas cspafiolo*, & $15.70. 
Centones, & $4.81. 
Desr-nen o papel comercial, 00 div., de 6 á 
5* por ciento. 
Cambio-t síbre Londres, HO dir. (banqne» 
roO, á$4 .87i 
I.Ii'msobr Parl^, 00 djv, (banqueros), á 5 
francos 20J. 
Idem sobre Hauibur^o, Gü dir. (banqueros), 
á 95i. 
Bonos T'e^istrados de WH Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112^, ex cupdn. 
Centrífníraí, n. 10, pol. 90, costo y flete, & 
2 11 [10, nominal. 
Idem, en pla/st. á 3f. 
Regular á hneureílno, en plaza, da 3 i á Sf. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 & 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, Arme. 
VENDIDOS: 7,200 sacos de arfear. 
Manteca del Ueste, en tercerolas, de 89«86 
6, nominal. 
Harina patent Minnesota, á$4.10. 
Londres octubre 7. 
Azúcar de remolacha, nominal á l ( ) i l U 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á l ' i f - . 
Idem regular refluo, íí9i9. 
Consolidados, íi 1079, ex-interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2¿por 100 
Cuatro por 100 espafiol, á 6S1, ex> interés. 
Parts octubre 7. 
Renta y por 100, á 100 francés 50 cts., ex-
Interés. 
{Quedapohibida la reproducción de 
I loa Islegramas que antecedeny con arreglo 
! al articulo 81 de la Ley de Propiedad 
• XnUlectual.\ 
! m EL PACIF1CM10B 
¡ 
i A diario vienen los periódicos conser-
vadores haciendo mentido alarde de la 
I identifi;ÍCÍÓQ da ta partido con la polí-
! tica de! ilnstre Pacificador; y, sin em-
barg.'>, ¡os hechos, que hablan sin adtui-
I t i r iép;ica y que desafían las ingenio-
fiidad«4H(lel raciocinio, demnestran, con 
sn piatba plena, que el bando de noióu 
coD^titaeioual no EÓIO en mochos ex-
tremos se aparta y disiente de los no-
bles móviles que impulsan los actos y 
declaraciones de aquel insigne gober-
nante y glorioso soldado de la patria, 
sino que, erigiéndose en un como poder 
oligárquico dentro del poder mismo del 
Estado, desacata y vulnera, cuando 
conviene así á sus egoístas y bastardos 
ñ n e s d e bandería, tanto las leyes de la 
nación como las disposiciones del Ge-
neral Martínez Campos. 
Y COITO para probar laa ilegalidaies 
y extralimita ñones da I03 conservado-
res no se neoosita, por cierto, recurrir 
á las argucias y malicias de la pasión 
política ni es menester tampoco violen-
tíir las rectas interpretaciones de la sa 
na crítica, pues basta referir las dema 
tía» que sifctemáticamente comete el 
mencionado partido para que al punto 
se patentice su responsabilidad y eu 
culpa, vamos hoy eencillamentí á dar 
cuenti de una de esas infracaicues que 
pone de resalto cuanto acabamos de 
afirmar. 
Pero antes, y á fia de qao surja con 
todo su enérgico relieve el menosprecio 
que sienten los unionistas constitucio 
nales hacía t o l a ley ó disposición gu 
bernativa que, en determinado momen-
to, pu da desfavorecer los planes de su 
ambición política, reproducimos parte 
de la notable Girculnr de 10 de junio 
último, que, sobre la rectificación del 
censo electoral, insertó el insigne Ge 
neral Martínez Campos, en la Gaceta 
de la Habana, correspondiente al día 
14 del mismo roes. 
No recomendaría á laa Autoridades judi-
ciales y admiaistracivas, decíi el Paelfloa-
dor, la más absoluta imparcialidad en la 
tramitación y resolución de las demandas 
de inclusión y exclusión, si las circunstan-
cias extraordiaarias porque atraviesa la la-
la y las relaciones en que viven los parti-
dos locales no hiciesen nsce.-iario recordar 
les quo por enoim?» de tod^ géaoro de pa-
siones ha de estar siempre el respeto á la 
ley, porque, al amparo de ella es como la 
opinión pública, quo no depende de la or-
ganización más ó menos reglamentarla do 
los partidos, sino que brota del concierto y 
de la armonía de todas las clases, ideas ó 
intereses, puede manifestarse y formular, 
por medio del sufragio, sus pretensiones y 
sus propósitos. 
Seguro estoy de que no se dará el caso de 
que los empleados do la Administración 
civil ó económica, llamados á dar certifica-
ciones ó documentos quo acrediten capaci-
dad ó incapacidad electoral, faltan á la ver-
dad y á sus deberes por servir egoístas in-
tereses. Debo tener y tengo plena confian-
za en que los jaeces, las Juntas inspectoras 
del Censo y las Salas de Justicia de las Au-
diencias no admitirán ni resolverán doman • 
das de inclusión ó exclusión sin estar cum-
plida y legalmente documentadas, ni de-
morarán las tramitaciones con el propósito 
de favorecer ó perjudicar á éstos ó los otros 
electores. No dudo de qae las Autoridades 
y funcionarios públicos, cada cual en su orden 
y en el ejercicio do sus funciones, se manten-
drán alejados do las contiendas que pro-
muevan en este período los comités, juntas y 
electores para realizar sos fines; pero si dea-
graciadadamente los hechos vinieran á de-
mostrarme lo contrario, no quiero ocultar, 
antes bien entiendo que cumplo un sagrado 
deber al advertirlo, que el Gobierno General 
empleará todos los medios de que legalmen-
te pueda disponer para someter á los tribu-
nales de justicia, sin contemplación alguna, 
á los que incurrieren como autoridades ó 
funcionarios en cualquiera de los casos pre-
vistos y penados en el título V I , artículos 
118 y siguientes, del Real Decreto de 27 da 
diciembre de 1892; que excitará el celo del 
Ministerio Fiscal para establecer las accio-
nes que procedan; que suspendsrá y pro-
pondrá al Gobierno de S. M. la destitu-
ción do los empleados que se hagan acree-
dores á esta medida y que no perdonará 
medio de asegurar, ec todas ocasiones, el 
cumplimiento do la ley. 
Vó/kse ahora cómo los conservadores 
cumplen las instrucciones y mandatos 
del Gdneral Mart ínez Campos, cuya 
autoridad es evidente que ha sido de-
sacatada eu el caso eu que vamos á 
ocuparnos. 
El Partido de Unión Oonstitnoional 
solicitó la inclasión en los ceosoa elec-
torales de la Habana de 178 señores que, 
según certificados del Ayuntamiento, 
resaltaban ser contribuyentes ai íkfciíio 
por concepto de transporte y locomo-
ción. 
En representación del Partido Refor-
mista personóse en el expediente un 
distinguido correligionario nuestro con 
objeto de hacer oposición á las aludi-
das inslusiones, ya qao, segúa datos 
fi ledignos, todos ó casi todos los indi-
viduos que se suponían contribuyentes, 
no lo eran por entonces ni lo son niiu 
en la actualidad, por no haber renova-
do eu^ patentes en el año económico 
presente. Para justificar este extremo 
se solicitaron del Sr. Alcalde Manicipal 
de la £1 ibiua, con fecha 14 de septiem-
bre, los oportunos atsstidos, qae pro-
metieron despacharse con urg^n';!'' ^ 
Msda a qne, necesitándose para prueba 
esos docuanntoa, el plazo resultaba pe-
rentorio. Bl día 27 de septiembre, es 
decir, trece días despaéa de presentada 
la solici tal , todavía no se había resuel-
to la pati j ióo; y como la vista do la de-
manda estaba señalada para el 30, 
nuestro querido amigo el Sr. D, Jo sé 
M « í a Villaverde se personó cerca del 
Alcalde, S'. Qiesada, para hacerle com-
prender los perjuicios que con tal de 
mora se irrogaban al Partido R jformis-
ta. Prometió el Sr. Qaeaada ordenar la 
expedición de los oer ti fijados ea todo 
el siguiente día, y, en efecto, la vista sa 
efectuó, los documentos no fuaroi en-
tregados, todavía no lo han sido hoy, y 
nuestra oposición á la indebida inclu-
sión ha quedado frustrada. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsificaciones qae se vieaea haciendo de) 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA. 
Dispepsia ygastralgia, agrios después de las comidas é acedías, hinchazón 6 peso al 
vientre con poco; que se coma, digestiones lentas ó panosas que producen sueño, repngaan-
da, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas cránicas, toda la Isla sabe T 
los médicosr^conoaeo qae sól » se curan completaoiente, radical y pira s lem3re CÍU el 
D I G E S T I V O M O J A R E Í E T A . 
Cnaudo falta ost» flnua: J . Mojarrieta sobre cualquier tuW), será fakrt-
ficado. 
Habans,Dragonas entre Kayo y ISan Nicolás; S a r r á ; I ) r Joh«srJsi; Loh> 
y T o r r a í b a s , y todas las boticas de r e p u t a c i ó n ea la isla de Cuba. 
c IHU « i o 
A LAS MADRINAS Y A LAS MAMAS 
Sí q u e r é i s comprar F A L D E L L I N E S , O A E R A D O R E S , KOPONOITOS, 
O A M I S I T A S , P A B L E S , GORU03 y cuanto abraza e l rani3 de l a c e r í a y 
canastilla, acudid á la casa de Mnie. Pacheu en la seguridad qu^ encon-
trareis todo lo que pueda desear el gusto m á s reflaado y á precias m u y mó-
dicos Especialidad eu cestos, cunas y coches adoraados. T u l bordado es-
pecial para mofiquiteros. 
Ü H A P E A Ü X Ü A P O T E 3 ET TOQUES H A U I f í N O U V S A U T B desde 
un centonen adelante. Acaba de llegar la ú l t i m a remesa de encaje* y ea 
tredos deTalenciea. Precios de fábr ica . 
OBISPO u lk ESTRELLA DE LA M08 
Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. 




A L A S 
A ! 
SCiY 8 DS O C T U B R E . 
L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
U DUO D E LA A F R I C A N A . 
¡AL AGUA, PATOS' 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . 
Grilló 1?. 2? 6 3«r. puo $ 1 50 
Palcoe 1? 6 2? pi»o 100 
Lunera 6 batuca con entrada 0-40 
Futrada á tertulia... 
Aaiebto de tertulia y ontrwia.. $ 0.25 
Id. cazuela con id 0.20 
Ectradagenera l . . . . . . . . . . . . . . ü.-'ó 
$0.15 
n 1077 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCTOIí POR T A N D A S 
«-7 
Maiiana, MIERCOLES 9, debutará la Compañía 
de Opera popular con F ATO R I T A , 
PISE u l i i m mm wmm 
w 
I 
C 16 U alt 9.»-2 O 
E L S I N I E S T R O D E L 'COLON' 
Sabemos qos ha, l!(gado »8ta «Í»J>Í-
t a l uno de ios t&<: > d* 1 ordc^ro, per 
dido complet?mfc:.!r k>d • Ooiora-
dos". firchiwé'f.g. de Gnai ignarico. 
Los buorn^ de gUí-rrn Jvf,.nta lncbel y 
Conde de Venadito traDujau eiu dea 
canso, ja!>to al CoMw. con el objeto de 
salvar caantn ^et. • osiblo. 
Begún i.cticias, nip.usnsior la tar 
de regrfR«rá á. ÍPÍÍ* ApohtHt'ero el 
P^Btranlmiraote iurei iao, «eñor G6 
me?. Irnaz, , bbrrin dt^l eafioncro (/<••«• 
tram'ítire. 
E L G E L V E H . U M O R E N O , 
B ' LX'MUÍ». r. 5r. !>»??•».;oi General 
ha i ou brh<to G i i " - : : aOoi R^jjioiiai de 
la } ) H V;& Í« dt d mi de Uaba alee 
ñor Gouei«'.Ti > i . y M f i v u o , p n reem-
playo dpi Sr. G;MttírHl G ^ r r i c b , qae paea 
á c t r e d^Ptii <». 
VAFOK CORREO 
A las nieto y raerla (mtfBÓ en pnerto 
el vapor correo DH..»U. . Tv'̂ ína Mnt ía 
Cristina, coudoi iVad^ 1312 pasvijiTOí* 
entre ICH quee^ •'ocnMitr*!! lo^Sre?.Te-
niente Coronel D . Entífsqoio Gonzdlfz, 
Oapitan^aD. Lnis píuii erpi D. Oristó 
bal Rabio, D . ConrtsttM-o Majcap, don 
J o s é Mar rcqa ÍD ,D . J . ^é Esteban, D, Jo 
Sé Granda, Uomiaar o- d* Gu-rra D . Se 
Vero DÍBZ y D . Manm 1 B^iagner, Mé¿i 
oca M i l i ta reí1, D . MMiano MHrtícez y 
D . Eduardo TJlloa. Además» 39 Tenien-
tes 64 sergentoR 003 cabox y soldadcs. 
dosoornetae, nn Go^rdi» Oivil y 84 pe-
nados; dichas fuerzas fueron alojadas en 
l a fortaleza de la Chbafia. 
Ademas, han llegado en dicho vapor, 
procedentes de Puerto Rico, e¡ Oapitan 
D . J o s é Reina, el oficial de Marina don 
Bduardo Aras, y el Sabintendente de 
Hacienda D . Manuel López Gamnndi. 
Pe interés al Comercio. 
E l Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, accediendo á lo solicitado 
por el Presidente de la Liga de Comer-
ciantes, amplió por quince días más, 
que vencerán el día 15 de noviembre 
p róx imo , el plazo de 30 días concedido 
« n reciente disposición para recibir en 
las Aduanas, sin la penalidad que sé-
l la la el inciso 2? del art ículo 140 de las 
Ordenanzas, las declaraciones de las 
•cajos, ó atados de cajas, envueltas en ar-
¿n/íera, con la denominación de fardos. 
AUXILIOS AYÜÉLTA ABIJO. 
E l Gobernador Civi l de Pinar del 
l ü o ha contestado el telegrama que le 
env ió el Sr. Marqués de Pinar del Rio 
^omo presidente de la Jauta de Soco-
tros para Vuelta Abajo, diciendo que 
necesita víveres, ropas y dinero, pr in-
cipalmente. 
E l Sr. Marqués de Pinar del Rio ha 
preguntado al Gobernador dónde pue-
de girarle dinero. 
E l administrador del ferrocarril de 
Sagua, Sr. Chía, ha telegrafiado tam-
bién al presidente de la Juata, mani 
fe s t ándo leque se ocupa en la compra 
de semillas de tabaco para sustituir a 
las perdidas por el reciente témpora ' . 
I N D I C E S . 
A las once de la mañana de hoy no 
Be habían facilitado á la prenda, en la 
Secre ta r ía del Gobierno General, los 
índices llegados en el vapor correo que 
fondeó en puerto á las siete de la ma-
Uaná. 
LAS CLAVES TÉÍI&MFÍCAS 
Por decreto del Gobierno General se 
l ia dispuesto la prohibición de uso de 
claves interiores telegráficas, mientras 
duren las actuales circunstancias. 
[allfipulaüidel "Cfisial ColiSií1 
Según vemos en L a Fraternidad de 
Pinar del Rio. los tres marineros que 
F O L L E T I N . 112 
J D I i S I E I O I R / E I T O 
HOVKI*! ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H Ü G H O O F W A Y . 
l*3»fc, lí«»*'ta eo ; halla de venta ea el Almacén 
deTLibmla, Papelería 6,.Imprenta 
L a Modeotta Poet ía , 
ObUpo 135.) 
(OONTINÚA). 
Sobre éste se divisaban las líneas de 
tina cara humana, la cara del policía 
enviado á Renton para prenderle, que 
le miraba con maligna expresión de 
triunfo. E l horrendo animal isegnia 
subiendo, seguro de su víctima, que lo 
contemplaba espantado, incapaz de 
naoverse. Parecióle sentir ya la pre 
Sión mortal de aquellos brazos pegajo 
sos y haciendo un epfuerzo supremo a 
p r e t ó convulsivamente el bastón que 
t e n í a en la mano y empezó á descarga 
jgolpes furiosos sobre el fantástico pul 
po, Este comenzó á retroceder y Man 
4ers se arrodilló sobre el banquillo ( 
incl inándose cuanto pudo siguió gol 
peando y rechazando á su enemigo.. 
—¡ Ah , malditol ¡Toma, tomal 
U n marinero que vió á Manders in 
d i ñ a d o sobre la borda y que at r ibuyó 
su actitud á las consecuencias natura-
les y muy prosaicas del mareo, corrió 
üac ia él cuando lo vió perder el equiU-
faltaban del Criotóbal Colón, perdido 
en loa arrecifes del 0.*ho de SanAu 
tonio, perecieron en el embarcadero do 
Diroae,dir igiéndose dvsde allí, con los 
doH pese vlores que fueron en su busca, 
á Santa Isabel, ea Mántua , donde el 
primer teniente de Alcalde cuidaba de 
la asistencia de toda la t r ipulación. 
LA CRUZ ROJA 
E l señor Secretario del Casino Es 
panol de la Habana nos oarticipa que 
se han recibido en dicho los t i tn to últi-
mamente los siguientes donativos con 
destino á los UBOS de ' 'La Cruz ROJR: 
25 cajas de vino geieropo, donado 
pe rdón Lnis Chorros, de Cédir j 2 ca-
jas con 150 pomos y 1 paqaete con 6 
pomos máí« de Emulsión de Scott, do-
nados por los Sres. Scott B wney C ' , 
de Nueva Y o i k : una cejita do hilas 
ona familia crifttiana, un paquete idem 
per doña Elisa Eniz. 2 in . id . por un» 
suscriptora de i < i Unión Constituoional, 
1 caja de hila» y vend&jes por dofia 
Lutgarda Herrera de Alegret. 1 idem 
1 id . por el PrepbítíTo Heredia Vázquez, 
1 idem por doña Justina Cifaentes 'de 
F. Plaza, 1 cajita d^ hilas por una de-
vota de la Caridad, 1 id . por doña T r i 
nidad Garc ía , 1 paquete id . por doña 
Francisca Bausar. 
El Teioral si Wa lliaifl. 
Continuamos reproduciendo de los 
periódicos de Pinar del Río los pñuci-
pales noticias que han publicado eobre 
los estragos causados en eqaella pro-
vincia por el último temporal: 
E L TELÉGRAFO. 
Para restablecer la comunicación te 
legróüca por la línea del ferrocarril del 
Oeste empleó la empresa oeroa de 200 
jornaleros. 
GUANE. 
En este término municipal no hubo 
que lamentar desgracias personales, 
gracias á las medidas que se tomaron 
oportunamente. En la Casa Ayunta-
miento y el Casino faeMn recogidas 
unas 200 personas que vivían al lado 
de loa río». 
Las j érdidos sufridas son de bastan 
te importancia, pues en los barrios de 
Punta de la Sierra, I^niéna, Portales, 
Joan Gómez, Paso Real y Catalina, no 
quedó un platanal en pie, y la mayoría 
de las viandas han sido arrastradas 
por las corrientes de las aguas. De las 
casas de curar tabaco, se han derrum-
bado por e! viento de 20 á 25. 
El rio Cuyaguateje tavo una crecien 
te, est-j vez mayor que nunca. 
MAKTUA. 
En este término t-óU» ha habido que 
lamentar la muerte de D. Ramóo Casa 
nava, joven de diez y ocho años, á qnien 
le cayo encima una palma atrancada 
por el témpora1. 
Los rios tuvieron una creciente ma-
yor qne otras v»»ces, pero como faé de 
día, los agricultores se retiraron de sus 
casas y pusieron sus animales en salvo. 
Hay varias casas caídas por conse 
cuoncia del viento. 
SANTA C E U Z D E LOSPJNOS. 
E l rio inundó el veguerío y parte del 
pueblo, snfíiendo grandes perjuicios los 
establecimientos y escogidas de taba-
cos. Hay qae lamentar la pérdida de 
tres personas. 
v i Sí ALES 
En el barrio del Gaan j in í unas 43 
canas derrumbadas y machos animales 
ahogados. 
En el Barrio del Palmarito es tán de-
bajo de agua todas las catas y no que 
dó ningú'i animal. 
E n el Barrio de S i n Cayetano pere-
ció una niña por la caída de una casa, 
faeron des t ru ías 14 casas de curar ta-
baco, todas las palmas y un gran nú 
mero de animales muertos. 
E n e l B a n i o d e la Esperanza caye-
ron todos los puentes de la línea férrea, 
desapareciendo el muelle del embarca 
dero de la Esperanzi-, perdió el vapor 
noruego, cargado de maderas en los a-
rrecifes y la goleta Joven Lola, carga- | 
d a d e c a i b ó a y roaiz, ahogándose cua-
tro marintffiros y salvándosn e! patrón. 
En el bar l io del Rosario, más de no 
venta casas en el suelo, y todcs los pal 
mares. 
Desgracias personales, 18, cuyos nom 
bres «on los «iguientes: 
Da Iren' T/hbieso,de 0 años, D .Lu i s 
Gómez de 17, D. Luis Segní de 28, ni 
ña Matilde Sí-gui de G Da Joeef* Rios 
de 41, Da Kitves Rodrignez, Morena 
Caridad Rivera de 31-, moreno Cándido 
Rivera de 7. D0 Rosalía Domínguez de 
10, D . Antonio María Iglesias Cruz, 
D? Bati l ia Rodríguez y una hija de es-
ta úit ima. 
Ademas, cuatro marineroa que apa 
recieioa ahv>g<iiios en las playea de S m 
CayetHuo, en cuyo logar se Jes dió se 
pu ' tora en el cementerio. 
Faltan dos cadáveres, qae se sabe 
fueron arrollados por el mismo rio. 
E L P U E N T E OE PASO V I E J O 
Segúa el part« producido por el A l -
calde de barrio de Paso Viejo, la cre-
ciente del rio arrancó el coachón del 
puente, el cu*l cedió rancho en una de 
sus entradas a consecuencia de haber 
quebrado uno de los pilotos. Con tsl 
motivo no es posible t rans i t i r por dicho 
puente. 
E L VIADUCTO 1E SANTA CLARA 
También se hundido ni via incto ó 
puente de Santa Clara, que tiene la lí 
nea del Oeste entre los paraderos de 
Consolación y Herradura. 
DE U S D E U A 
BO'ffi APRESADO 
Por la ronda de anoche feé apresado 
un bote de vapor que vewía de la Ch J 
rrera. S« ignóra la causa. 
VOLUNTE ios 
A l señor Cónsul de Eíi|ja5Aen y 
cruz se le h»n presentado Heia ind^*' 
dúos para venir volontariamente & n * 
ba a servir en el ejército. 
PERTBtE IHOS DE GTJEERA 
Ea el vapor correo nacional ;? • 
MariaCrist ina ha t ra ído los MCOIV^ 
pertrechos De Santanr)^, 183 c,^!?8 
fusiles, 119 carabinat: 380 uu- JA« de 
chos, 101 de medicamentos y fi^11 
de cirujía. CAJa8 
De Cádiz: al Coronel de la Gna^-
Civ i l , 1031 d« cartncho^ al OotoSlg 
Ordenad-ir d»- M.»naa. 72 . ] ,„ ^ 
teiiales. 27 carruchos y lid a>ti^ j a fa 
siles. ' a 
L A L O T R R i A 
E-i el SOPt̂ di c^'ebrado h )v d^u™ 
de venderse tí 3G3 billete-. De luÍ ¿Jí 
mies mayores, soio h*o quedado «uf-
los f obrantes dos de a mu pesos. ra 
COMPLACIDO 
Naestro amigo el Sr. D. Casimiro fig-
calante, secretario de los Gremios d» [a 
Hnbjua, nos pide la pnb icación de la 
siguiente carta, que dirig» á El Comer, 
(•.¡o. con motivo de los comentarios q â 
b-i hecho dicho periódico á un telegra 
madel señor ministro de Ultramar al 
Gobierno general de esta Is a: 
"Sr. D rector de M Comercio. 
Muy teñor mío: Suplico á usted la 
inserción de las siguientes líneas 
interesan á un gran nó nero de indas-
t r i l les 'ie pi-t* capital. 
Por el Ministerio de Ultramar se ha 
dingelo • 1 Mgniert»» '!«bl«-grama ai Go 
bie rno gimernl de esta I.sla, como n-<.ui. 
t do de las gesMoms practicadas noria 
• 'Secretaría d^ Gremios de la Hibaüa" 
de annerdocon los señoref* ftfadiooi de 
DE KOLA, COCA, QUINA Y OLICERINA. 
i 
Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónicc: es tá in-
dicado en la anemia. Clorosis neurastenia, linfatitimo, en las debilidades en ge-
neral, bien sean cerebrales, musculares ó genitales. 
E l TINO KINGSTON tiene 1» inmensa ventaja sobre sus similares y pre-
parados de hierro, de ser pertectamente tolerado por ios estómagos más delica 
dos y rebeldes, ejerciendo sób re l a economía la más favorable acción: bajo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desarróllape la energía y fuerzas vitalt:^; 
en una palabra, es un agente cordial nut r i t ivo , al mismo tiempo que tónico 
excelente, tomándose la cantidad de una ó dos cucharadas, soperii?, en cada 
comida. 
E l YÍN0 KINGSTON es sobre todo aconsejado á los ancianos ó indivi 
dúos de const i tución pobre, pálida, delgada, clorótioa, etc., etc. 
A loa los jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, intelectual, 
abusos ó excesos. 
A los convalecientes, domie ei es tómago tiene necesidad de alimento fortifi. 
cante, reparador y nutr i t ivo. 
A las jóvenes en la época de t ransición en que tíeneB necesidad de nn cor-
dial reparador de las fuerzas. 
A los neurasténicos, en la que eu acción regeneradora á la v tz qae tónicas 
nutritivas, fortalecerá BUS nervios, cesarttn las djgestmn*M difíf.itcs, y al estado 
de abatimiento v de tristeza, reemplazarán sensaciont-s d^ AUgna y bi; néctar. 
E l VINO K I N G S T O N tiene sobre los preparados de bieno y aceite de ba-
cálao (del que es suhtitutn) la vénti ' ja de ser prníeetamenr^ toVrado ^an por 
los e^tóraugos míís débiles, no CAUS^ndo nni.-ca tr^stomoK gástricos como loo an-
tedichos preparados. 
La cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, corstihuen 
el mejor apetitivo, reparador de l«s fuerzas y enérgico preventivo de las enfvr-
míídades doi tubo digestivo y vias respiratorias. 
D O C T O R D , G U S T A V O L O P E Z Y G ' ROIA, 
Pn.f wor público de Medicina y (irngía Médico 
generé de Etagenadoa de la ülade Cuba; 
Cart li > .M .b- r empleado con ti rafjor ézito. en 
mnltitud ila «alados coiivalecitnMs, en la conyales-
concia de ; faciioie» montaíes de formas depreaivaf, 
ou la anemia confecul va al p&ladismo y, en fin, en 
isultitad de esiadoa en qns te hizo precisa la nntri-
«ión y la nuiau-ación ''o fuirzae, el VINO K I N G S -
TON, Tnod ¡rnu y celebrada preparación en la cual 
entran agentes tan YaliosoB como la quina, kola, co-
ca y glicüii ¡i 
Lo qne mu compleico en hacer conjtar mediante 
elpresenle atthtado. 
lI»ba: H ngiaUi 19 de 1895 
D ', Gustavo Lope». 
Sr L i o . Mcneia. 
Mny Sr. mió: Recibí la muesíra que so si:v¡6 V. 
remitirme de "Vino Kirgston". cuya preparación 
medicinal encuentro 7iTeprochDblo y tendré sumo 
guato en aconsejarlo á mis diento» con preferencia á 
otra* ejp cialidadea similares procedentes del ex-
traTvjafo. 
S «y de V. con la mayer consldoracién afmo. S. S. 
Q. B, 8. M. 
Dr . Budcsinán García Rijo. 
Sancti-Spiritus julio 21 de l í95 . 
D O C T O R D. R U F NO V I D A L , Médico Cirrja o 
tx-Director del II '«¡pitul Civil de Guanabacea, 
etc., e:c ; 
Certiflüf-: (̂ ue en los casos ile aneuias, debilidad 
general, ec.rvalpcení'.iaí, dep r íh ioneB nervif sis, etc., 
ninguna prepa'acióü me ha {.roda îdo resalttdos máa 
satisfict .rics n i rMQondlflo cô ! má-i prontitud al 
tratamiento que ei titnlsd» VIMO K I N G S T O N pr*-
pa 'ado de f%a\  sima • dministración que por su agra-
dable sabor y saguridalde sus efectos deba profe-
rir-o fieirpre á cualquiera otra análoga. 
Lo que me complazco en manifestar á los fines 
corgig jiíntes. 
Guiuibacoa y julio 2 de 1S95. 
Dr. Eufiuo Vidal. 
D O C T O R D J . HORSTMáNK. ICédWo-dnJtBo; 
Certifico: Hiber empleado y obteni lo cu multitud 
do c^ooii bril rirtu resultado» con el pieparado V I -
NO K I N G S T O N , en Ins convalecencias de enfer-
medades agudas, en la clorosis y en todo» aquellos 
estados provocado» por trastornos de la nutrición en 
que ha sido necesario recurrir á un ené-gico recons-
tituyente. 
Habana 5 de agosto de 1895. 
Dr. J . Rortsmann. 
D O C T O S 1>. J O S K M N ü N E Z . Mé lico cirajanc: 
Certifi'-o: Haber nssdo en loe casca do clorí> ane-
mia, cor v-.le^enciaR. lipi;n)»ní*ii. debilidad . exu^ly 
en multitud de caá* s m que te h<t hecho precisa l i 
no^tsidad de un !ó:d'.ro, á ia vez qne enérgico re--
coMttit.oy-^ 1 la rriode'r a v axceíento t re {no ación 
íttulada V I N O K I N G S T O N , siempre con resulta-
do» brillanlDuy completos. 
Lo qne rae < ompU zeo oo baccr constar para sa-
tisficcióo du su i'repnra^o'- Ldo, Mencia. 
Remedies y junio 20 do 1695. 
D'-. J M. JXúñez, 
S'. Ldo Mencia. 
Habana. 
He ensavsd^ «-1 frasco do VINO K I N G S T O N 
¡Iae ha tenido á bien remitirme, cbtenipndo tfectos 
brillantes. Cr̂ o que com-' tónico reconetituyonte ce 
insustituible. T. niendo lwontaja tebre otr» Í medi-
camentos conaiderados como tónicos reconstituy-n-
tes de no ser irritante y tener nn sa '̂or tan agrada-
ble que hasta los niños pueden tomerlo fá Mímente. 
Le felicito y Migan qne íerá preparaciéa d» com-
bate en las enf;rtnedades de anemia, depresiones 
nervioass, convalecencias, «te. 
De V. affmo. y H. S. Q. R B. M. 
E. Molínerti. 
D O C T O R D. B A L T A S A R MOAS, Méiico-cira-
j.»no; 
í'ert-fico: Haí^r empinado fn la pt(nri<. roriFf.lf»-
iiciss, depresioEf-s n e r v i ' j rt's? ••r.fernjtdadfi 
ilond* ha pif'o T tr s'-trio IT '/íriiro fi/'g'pt, 'n pre-
pararión V I N O KING.vT'.->' i-íir)p(« on verdi-
oeros rff nltadi:» 
Casa Blenca y rgoato 31 «¡a 181:5 
D r . B . Meas. 
Sr. Ldo. Menría. 
Hacer féb'iro ¡va proi araciores medicinales qw 
reúnen las mejores ;;'T,di MOLCS y ron lasonaleiM 
obtengan maj^rra rísnltuiics, es ún díbrr qce se im-
pono á lodo mé iieo 
A ' í es qae : o 0«dá tronos de felicitar á ni ted por 
la ftíiiz i íea ê n í o c i s r la? Bustaticis» que ei trai ei 
Itt composición c ^ t u vi t o t ó n i c o KINGÁTON;tl 
cual ba corre»no;.<it>.. u r s espe'aczs» en los catN 
•'e atoní gs^tro-inte-tinal. dippepsia spepsia, fitíf», 
fltbróa interir.itcntei<. en las i onroleC'n. ias deli-
bre» tif idprs y en todos Rquel os caros en qx'i 
economía debilitada ó einpolirscida necetita vigen-
zarte. 
Ms propongo recomendarla á mis clientes erando 
estén indicabas las t rej amelones de quina, koli, 
c e a y gMccins.. 
Qulvicen 15 de majo de 1895. 
De Bicario de Sierra. 
E l V I W O KIUG-STON" se encuentra de venta al por mayor: 
M. JohnFOD, 8array Lobé, Habana.—Sucesores de G. Biumc y Compafiía, Oienfuegos.—Fanaacia L a Centra], í a j i ú Clara.—Farmacia 
Nuestra SeBora del Carmen, Gnanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
NOTA.—A solicitad de los señares médicos, se remitinín para su ensayo nn franco libre de todo costo, con solo dirigirse á nn oator Ldo. •tteacía. 
Apartado 800. Habana. O 1682 alt 4 8 0 
brio, poro llegó tarde y el cuerpo del 
viajero se hundió en las olaa, 
—¡ lí/i hombre al agnal gri tó con voz 
potente el marinero. 
Inmediatamente loa que se hallaban 
á popa arrojaron varios salvavidas, el 
vapor detuvo su marcha y echó al agua 
uno de loa botes. Pero los valientes 
que lo tripulaban sabían que sus es-
fuerzos serían inútiles. La víct ima de 
bía de hallarse por lo menos á una mi-
lla de distancia y entre la cbstiuridad 
de la noche, la violencia del viento y la 
furia de las olas lo más que podían ha-
cer los tripulantes del bote era no per-
der sus propias vidas. Sin embargo, 
ninguno de ellos vaciló en cumplir su 
deber. 
La muerte de Mandera fué aún me-
nos cruel que la de Felipe Bourchier. 
En medio de la lucha con su imagina 
rio enemigo se sintió caer, ó inmediata 
mente le sobrecogió la sensación de frío 
producida por su inmersión, domo 
buen nadador dió instintivamente al-
gunas brazadas, hasta que le a lcanzó 
de lleno en la cabeza el golpe de una de 
las ruedas del vapor, que puso instan-
táneo fin á sn vida. 
La corriente se encargó do EU cuer 
po, las olas jagaron con 61 llevándolo 
de uno á otro extremo de la bahía y 
por últ imo lo arrojaron, hecho una ma-
sa repulsiva, hacia la entrada del ca-
Inal, donde lo descubrió un marLaero desde la cubierta del bote pilote Ana María , que poco después depositaba 
en el pueblo de la copta más cercano 
los restos mortales de Jorge Manders. 
Las cartas y documentos que tenía 
en los bolsillos facilitaron la identifica-
ción del cadáver; el jurado de instruc-
ción declaró solemnemente qae hab ía 
' 'muerto ahogado" y poco después 
desapareció el repugnante cuerpo en 
el cementerio de aquel pueblecillo. So-
bre su fosa se colocó una eenoilla lápi-
da con las iniciales J. M . y Josefina 
quedó viuda. 
C A P I T U L O X X V I I I 
CALMA COMPLETA 
Tres semanas habían transcurrido 
desde la muerte de Felipe Bourchier. 
Sus reatos habían sido depositados con 
numerosas muestras de dolor y respeto 
en el panteón de la familia en el ce 
menterio de Eenton, junto á las tum-
bas de sus mayores. Entro cuantos 
parientes y amigos presenciaron la in-
humacién, sólo Alano sabía que todos 
eqnellos honores tributados á su padre 
se debían en justicia al infeliz que ocu-
paba la solitaria é ignorada tumba si-
tuada á poca distancia y sin nombre ni 
inicial alguna en la lisa piedra que la 
cubría . Los documentos qne Alano 
tenía en su poder le habían demostrado 
que aquel muerto desconocido había 
sido el verdadero dueño de la Gasa 
Eoja. Y Alano, hombre de conciencia 
recta y amante de la justicia, vacilaba, 
sin saber que resolución tomar. 
La solamne aseveración de su padre 
en t u lecho de muerte y en presencia 
de Manders, había disipado todos los 
temores, todas las dudas de Alano so-
bre la culpabilidad de Folipe Bour-
chier. E l anonadamiento absoluto de 
Manders al oir aquella meutim tan fir-
me y diestramente formulada, había 
secundado en gran manera los deseos 
del moribundo. Alano estaba seguro 
de conocer 'a verdad, sabía que su pa-
dre no había cometido el asesinato pre-
meditado del padre de Francés y sólo 
admit ía que la muerte de éíjte ae había 
debido á nn error fonesto. Por lo de 
más, compreiidía perfectamente que un 
hombre tan altivo como su padre, que 
tenía en mucho )a opinión pública y 
sabía que ésta in terpre tar ía torcida-
mente sus actos, se hubiese visto ft 
merced del bribón q ie supo hacerse 
pasar por hijo del muerto y que reveló 
á Bourchier el nombre de su víctima. 
No era tan comprensible la tolerancia 
mostrada por sn padre permitiendo 
que el impostor visitase la Casa Eoja 
y que Jos» fina continuase viviendo con 
él después de haberse descubierto la 
falsedad de su carácter. Pero no era 
ext raño qne Bourchier hubiese hecho 
algunas concesiones cuando se trataba 
de una acusación tan enorme como la 
qne le lanzaba Manders, á la cual sólo 
podía oponer su palabra, y sobre todo, 
cuando la primera persona á quien 
Mandera repetiría la ocusación sería 
prcbiblemente la hija de Juan Boa-
1 cher. la esposa de Alauo. Bien hizo 
B uTclmr Ifectarar en itíoceneiaen 
aquellos momenios supremos en qne 
Alano no podía dudar de la verdad de 
sus palabras. 
Aiano ss vt-ía dueño y señor de Bed-
hills eu v ü t u d del testamento de si 
padre y de ios derechos de su espcBi, 
Los viejos de aquellos contornos de-
cían de él qae nunca sería lo que ítt 
abne!c; los campesinos de median» 
edad sustitui.'in la palabra ''abuelo 
por la de "padre"; y en cambio la gen-
te joven decía de Alano que dqjj'jgj 
muy a t rás á teda ^u pareuteía. i,oco8 
días despoé-í yi* nadie le llamaba el se-
ñor Alano sino el señor Bourchier y 
quedaba formalmente inaugurado el 
nuevo régimen. 
Pero en la época á qne nos referitno9 
los señores dl& IM C^sa E ja no habita-
ban su m%gr!Ífie\ posetúóo» qne & 
Haba encormndüdá al cuidado de lo» 
sirvientes L i vai U de Bourchier es-
taba en Sorlíui. con su hija Mabel y 
esposo ó hijo de ésta. Alano. FraDjl 
y Josefina bJibun ido á tomar baños 
de mar en Devón. 
Francés , convaleciente, no debía m 
dar en recobrar por completo la saín • 
Sn marido la omía máa hermosa qn« 
nunca, á pesar de la i>fc!uca que seje 
obligada á usar desde su esfermedaoi 
mientras volvían a crecer sus hermofi 
cabellos. Pero es de presumir que«» 
buen gusto de Francés le habría M 
mitido eaoo^er, entre todas las pe1 
cas, la más benita, 
los gremios de café 3, fondas y barati- pes chicos, dos ñores de género blanco, 
110.". oobo pedazos de c<rfceza de coco y no 
'•Acordado fecha hoy suspensión | Pedazí>ce género bJaaco, q i e la pareja 
Beal orden, 14 mayo, sobre contiiba- I ¿e Orden público números 1C4 y 203, 
ción expendfdur ías tabacos, cigarros, | 600011 tró en ]a estación de Concha, en 
cafés, loi-das y baratillos/' ¡ el Ferrocarril ce Mariana©, p u í d e pre 
De suerte que, como consecuencia de | 8entfl/8e á jeccjer lo en la Jefatura de 
dicho cablegrama no deben satisfacer ' PoIlcía gcoernativa, Cuba, 24. 
contribución separadamente dichos a- j 
gremiados, hasta tanto no se resuelvü, { La A-iminietración de! Burexu Veri-
por el ministro de U/tramar, la exposi ! tas acaba de publicar la liaci de los si-
ción razonada, que con fechi 10 de sep- | niestros ocurridos en dos meses, a bu-
tiembre de este corriente año, dirigimos j quesde todas naciones, que la han si-
á dicho centro superior. ¡ do avisaaos durante el mes de jul io úl 
Anticipo á utted las más expresivas j timo, y son como sigue: 
gracias y se reitera de uered bfmo. e. s. | EÜ boques de V&WK G americanos, 1 
q.b. e. m. 
(Jtis'miro BscalonteP 
E L T I E M P O 
B l i ustrado P. Ganguiii, Director 
del Ohíervator io Meteorológico del 
Eeal Colegio de B i ó n , nos favorece 
con los cablegramas y telegramas si-
guientes: 
S á b a n a 8 de octubre de 1805. 
Oablegramas recibidos d« la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba 7 de octubre. 
P. Gangoiti.—Rabana. 
7 m., B. 20 01, N.j d. spejsdo. 
Si. Tkomas vctubre 7. 
7 m,, B. 29.05, caimi, en parta cubier-
to. 
7 m. B . 
bierto. 
Martinica octubre 7. 
i'Gl 50, ENE., en parte cu-
Barbada octubre 7. 
7 m., B . 20.08, calma, despajado. 
Ramsdm. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
OieTtfaeg ys octubre 7. 
3 t . B. 20 80 W ^ W . , ioŝ jado. 
I d . 8 —7 m., B 20.04 NE., en parte 
cubierto. 
Kemeüvs octubre 7. 
8 m., B. 760 7, caim^, de-pe jado. 
M-Havza* octubre 7. 




Kn Matanzas: D . Lais Antonio La 
mar; 
En CienfuegoM la S-a. doña Rpgina 
Oastiueyra, viada de Hornáudez; 
En Ságua la Grande: D. Eafael Can-
to y Nosef; 
En Pinar del R k : la Sea. tíoña Josefa 
Sánchez, viuda de Yóiez; 
En San Antonio de los Baños: la 
Sra. doña EpifAnia Caí rao»* de Sca-
rreta j y 
En tíantiago de Cuba: D. Daniel B i 
ca id í y L*y. 
austriaco, 15 ingleses, 1 chileno, 1 da-
ñé?, 1 ho landés 2 franceses. 4 alema-
nes, 1 griego, 7 uoruegow .7 5 auews; 
total 44, de loa cuales hay C, coya suer-
t e ro ignora. 
En buques de vapor: 1 austriaco, 8 
ingleses, 1 alutnán, 1 italiano y 1 no 
ruege;total 12. 
Da iod 44 boques de velas, 10 emba-
rrar caroa, 3 tuvieron colisiones, 3 fue 
go, 3 fanron abandonados. 10 conde 
nados y G cuya suerte se i g iora. 
Ddlos 12 boqaes de vapor, 8 emba-
rrancaron ; 3 sufrieron colisión y 1 tu-
vo fuego. 
\m\ le Hatoa, 
CORREO N A C I O X i L . 
Bel 13. 
Bilbao 13 (l'SO tarde ]—Con motivo de la 
inconcebible indiferencia con que las auto-
ridades han visto desde su fundación el pe-
riódico bilbaíno Bizcáltarra, que nació el 
dia en que los separatistas vizcaiaos insul-
taron en Guernica hace dos años la bande-
ra española, ha estado á punto de producir-
se un grave conflicto, pues el tal periódico 
parece que ha dirigido insultos al ejército. 
Por fin han tomado las autoridades car-
tas en el asunto. Ya era hora. 
De orden del gobernador 83 ha cerrado 
hoy la socisfodiEuskaldun Báteokija, donde 
se reunían los separatistas vizcaínos, cuyo 
órgano es el Bizcaltarra 
i Se les ha recogido en bandera y ee han 
seliado jad cíalmente las puertas. 
Telegramas de San Sebastián, publica 
dos por los periódicos locales dicen que el 
ministro de Gracia y Justicia ha interveni-
do en el asunto, ilamano la atención del fia 
cal, y que el señor Cáaovas ha dicho que el 
gobierno ostá dispuesto á no tolerar una 
campaña separatista como la del Bizcal-
tarra. 
San Sebastián, 12 [íarde).—Ocupándose 
el Sr. Cánovas del coutiieto que ha estado á 
punto de producirse en Bilbao con motivo 
de los infames ataques del Bizkaitarra al 
ejército, dijo que sabe que la (.fleialidad 
guardará una actitud correcta, aunque se 
haya justamente indignado, pero también 
que el gobierno está resuelto á reprimir I03 
abusos y la campaña separatista dentro de 
España pues además de ser innoble atenta 
contra ios intereses sagrados de la patria, 
pues hiere grandes prestigios y alienta ma-
las pasiones. 
Por consiguiente, el gobierno pereeguirá 
dentro do la ley publicaciones como el Bie-
kaitarra y la hoja separatista de Barce-
lona. 
—Nos dice un estimado amigo: 
"El grito de "Cuba para España!" ha le-
vantado en todos los Ayuntamientos de ¡a 
provincia de Santander tal espíritu de ca-
ridad á favor de los reservistas de la mon-
taña, que parece ha tenido alas para re 
montar EUS vuelos; allí suscripciones, cues-
taciones, rifas, etc., y hemos visto, y tomado 
parte en aquellos actos, que en la ciudad 
de Torrelavega las manifestaciones da sen-
timiento han tenido segundas partes; ade 
más de recaudar no pequeña oaotidad para 
los de la provincia, se han reunido otros 
fondos distintos para los cuatro que han ido 
á Cuba del Ayuntamiento, cuyos auxilios 
han recibido inmadiafcamento las familias y 
para éataa se proyecta una suscripción co-
mo más permanente. 
En la tómbola, qua fué abundante en re-
galos, las personas á quienes tocó algún ob-
jeto de valor, lo donaron para una segunda 
j rifa." 
| —Se ha dispuesto quo ol importo de las 
I mil cartucheras que ha construido cada ba-
i tallón espeiieionario á Cuba, so cargue al 
! presupuesto extraordinario de la campaña, 
| y quo se proceda en igual forma con toda 
i clase de cqnigos que tenga necesidad de ha-
| cer cualquier fuerza expedicionaria. 
El señor ministro de la Guerra ha dis-
de vo 
filiLA CION fie )o4 o'jet'a (1< aaios para el Bazar 
qua orcria z^el Casiua EIIMÜJI coa uestiuo á la 
C R U Z ROJA. 
D. U piano Alvarfz: 2 docaaaa cuchUlos bohi-
llos. 
María Foüte deNcvj: uaja^go refreiijo cristal 
azul librado . 
Eximo. Ayuntamiento: un magi:ít¡co oopfjo con-
eolafloraado y nn par de jarlinota con peana y reloj 
de broLC.j. 
(Jáia*ra de Comercio: uu raUj faro con atributo 
de maúa%. 
L i Junta Directiva da la Asociacióa de Benefi-
cencia de Naturalea de G'liüia: un tocador y uaa 
silUde junoo dorado y p»loche. 
Socieaad Batéfiía ''¿1 Pxogreso:" un cojía y un 
zanatMa» bordadas. 
D. Pedro Puxi: 10 cuadernos'do coupaaiclones 
misichlss pjjrn pias.o. 
I) l'-dro Fercácdtz de Caitro: UQ h v ü n Prínci-
pe de Gil.33. 
Sociedad de Recreo é Inatrucción del Vedado: un 
par jairocea porcela con floría artifioiales. 
Sr. Conde de Maourjt«f: unjarr» deporceisna. 
D. Cnilja Buchhubi-: j dtia. cocona do abanicos y I 
dPí)f l¿tm¿n Rodrigue, dependiente del Palo Gor- Pue,st0. 86 acepten los ofrecimientos 
do; un joyero de bronce. luntanos de la primera reserva que en C^-
• 'Ei palo Gordo": un jaego de cuarto con 7 piezas, i taluña y Andalucía han pedido ir al ejército 
ara maceta porcelana y uaa Tabaquera. ! Ha P n K a 
H-ts». da Lígula: 2 panados de seda y encaje. 
D. José Pulido j Arroyo: una escribanía de plata. 
Fer íe tem ' La Campana": un filtro. 
Sociedad Vasco-Navarra de Beneficencia: 2 lava-
bos. 2 bastonera», 2 musiqueros, una maaa fimador 
y id mimbro. 
I) Míreos Aurelio Ciivaj&l: unju-gj de ma cetss 
Con plantas. 
Srea. G^uerales Arderías: 
plata con lloros artificiales. 
Directiva da la Looja de Víveret 
lisand.o con adornos de bronce. 
Sres. Coro Qiesalay Cp: un eatudu coa unjas- j 
go de café do piata. 
D. Dámaso BareEgaer y Sra.: un juego de ct té de 1 
plata. -Oel 14. 
Sociedad do Maestros da Obras: dos bustos térra 
y 2 columnas madera. 
D. Francieco Portillo: un centro de mesa de pla-
ta. 
Exemo. Sr. Subinspector de la Gnavdia Civil: 2 
figuras representando el estudio y el trabajo y 2 co-
lumna) xutdera. 
Doña Eugenia Herrera de Cantero: 2 figuras de 
terra-^ot*. 
D. Juan Blanco: una palatgina y jarro do cristal 
y 2 candlabroa de id. con canelones. 
1> Rafiel Fraecaftro: una caja vino da frutas. 
D. Elíai F . Casona: T» obras literarias de autore3 
espinóles con pasta á la española. 
(Continuará) 
de Cuba. 
—Un periódico afecto á la situación atri-
buye al Sr. Romero Robledo el propósito de 
convertir los establecimientos penales en 
fuente de ingresos, dedicando á los p&nados 
á trabajar en las obras públicas convonien-
temente eecoitados por pequeñas socciones 
un cent-o de mesa de ¡ de la Guardia Civil. Do este modo espera 
| el ministro evitar la ociosidad de los pena-
un re j e pa- , dos y gng^^jj con elios á los QjQoüog tra. 
bajadores que costean los municipios y el 
Estado. 
M U I 0 M T A B I 0 . 
Telegrafían de París á la Agencia Fabra, 
I que un redactor del periódico Le Soir, ha 
I conferenciado en San Sebastián con el jefe 
1 del Gobierno español, Sr. Cánovas del Cas-
tillo, repitiendo éste sus declaraciones, ya 
conocidas, sobre diversos puntos de la polí-
tica española. 
Hablando de la campaña de Coba, dijo 
que en octubre adquirirán nuevo y notable 
vigor las operaciones militares, siendo In-
dudable el resultado de las mismas en favor 
de los intereses de España. 
Refiriéndose también á las numerosas 
concesiones hechas por el Gobierno de Fran 
cía al de Suiza á fin de facilitar la conclu-
sión do un tratado de comercio, añadió su 
Plata del cuño español:—Stí cotizaba esperanza de que podría llegarse también á 
á las once del día: lOf á 11 descuento. ¡ nn resnltado igualmente favorable en las 
Los centenes en las casas de cambio ¡ negociaciones seguidas entre Francia y EB-
se pagaban á $ 5.90 y por cantidades j Pana" 
á «5 91 15, 
m a, m j En el vapor Cataluña, llegó ayer á Palma 
. . _ | de Mallorca, el ex ministro D. Antonio Man-
CEOKICA GENERAL. U 
| Le recibieron en el muelle muchos indi -T.x n«r«npa nnfi crea dueña de un i vida08 del Partido liberal, y un colega aña-L i persona que se crea ajena ao un i de ^ ba e8tabail empavesados. 
bulto que contiene cuatro chalecos, un j _San u {lA5 tarde.)-El sé-
panta lón de dr i l , dos sacos de lo mismo,: 5or cánovas del Castillo ha negado quo se 
dos sombreros, uno de paja y otro de ! trate de reorganizar el Ejército de Cuba y 
castor, una corbata de seda amarilla, de nombrar nuevos generales, 
tres naranjas limas, veíate y nueve nai- Mientras el general Martínez Campos no 
haga indicación algona, el Gobierno no i n -
tentará nada en ese sentido. 
—La agria polémica mantenida entre los 
directores de E l País y La Nación, ha que-
dado en suspenso por ahora. En cambio 
E l País provocó ayer á la Redacción del 
otro diario, y óato ha respondido en la si-
guiente forma: 
"Ayer los redactores de La Nación, que 
leyeron E l País, acordaron enviar á éste 
sna reproseatantas ea la forma siguiente: 
D. Angel de Laque v D. Eduardo Bermá-
dez, á nombre de D. Félix Méndez. 
D. Teodomiro Moreno y D. Víctor Rodrí-
guez Peláez, á nombre de D. José Juan Ca-
denas. 
D. Antonio Alvarez de Torrijos y Don 
Francisco Torres, á nombre de D. Luis Pa-
rís. 
D. Jote Meetanza y D. Félix Benitez de 
Lugo, á nombre do D. Ignacio Saavedra y 
Ponzoa. 
D. Mariano de la Torre y D. Joaquín de 
la Torre y Esiéfan^ á nombre de D. Nicolás 
de Usera. 
D. Manuel de Labra y D. José Ferror 
Bitini, á nombre da D. Antonio Pinoda. 
D. José Brissa y i * . Luis Gabaldón, á 
nombre de D. José Caéllar. 
D. Eulogio García Raez, imposibilitado á 
la hora precisa de enviar su representación, 
escribió á El País anunciando el envío de 
sus amigos en el día de hoy." 
Lamentando sinceramente esta actitud 
de los dos periódicos republicanos, creemos 
qae aquel famoso Tribunal de honor de la 
Prensa, de que tanto ha venido hablándose, 
sería muy oportuno qne se formaee ahora. 
Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el dia 4 pot 
la Brigada de los Servicios Mnnlcipale». 




26 años, soltero, con doña MaMa Coceola-
ción Fernández, Oviedo, 27 años, soltera. 
Severiñcó en la Iglesia Catedral. 
CATEDEAL. 
Doña Dolores Vázquez^ Trigo, 
blanca, 3= años, soltera, H. Paula 
amarilla 
BELÉN. 
Doña Serafina Cruz Viaña, blanca, Ha-
bana. 75 oñoa, viuda, Mercada de Colón. 
Enteritis crónica. 
D( ña Le-^cr Florencia Porzo. Habana, 
blanca, 26 meees, Sol número 88. Fiebre 
palúdica. 
JESÚS MARÍA. 
D. JOFÓ Jiménez. Almería, blanco, 27 
años, si-Itero, Hospital Militar. Fiabre ama. 
rilla, 
Doña Ecsebia Marte i?. Habana, blanca, 
51 años, viuda, Vive . 79. Tifas. 
G IJADA LTTPS. 
No hubo. 
PIL AR. 
María Valdés Hernández, Habana, mea-
tiza, 20 años, Hospital accesoria K. Bron-
quitis. 
Don Adolfo Martínez, Málaga, blanco, 
27 añes. casado, Garcini. F. amarilla. 
Don Manuel Amaya, Mariel, blanco, 40 
años. Tuberculosis. 
CRBBO 
Don Cipriano Zarraga, Vizcaya, blanco, 
24años, soltero. La Purísima. Fiebre ama. 
rilla. 




1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN. 




1 varón, negro, natural. 
PILAR. 
No hubo. 











Don Carlos R. Miró, Habana, blanco 
CAPTURA 
Como á las diez de la mañana de ayer fué 
capturado por el celador do Regla el pardo 
Claudio José Valdés (a) Cáculi, por orden 
del juez de Instracción de Guanabacoa, en 
causa por harto. 
HURTO »E ROI'A 
Don Marcelino Péroz y Gonzilez. natural 
de Lngo, soltero, do 24 años dn edai, veci-
no y doeño de la tintorería t-ituada en la 
casa número 58 de la calle de Teniente Rey, 
se presentó á las diez de la mañana del dia 
de ay«;r al celador del Santo Cristo y ¡e par 
ticipó que en la mañana del dia aa que da-
ba la queja salió de su casa y cuando re-
grefó se había enterado por su dependiente 
D. Faustino Sixto que POJ bablad iiovado 
cuatro ó cinco medios fiases de cá.-imir y nn 
saco del mismo género, cuyas prendas las 
tenía sobre el mostrador, y que oran de la 
propiedad de varios marchantes. El partici-
pante dica no tiene sospechas de quien pue-
• da Btv al autor del huri.0, raeredóüdole el 
dependiente su mayor coníiapza. 
I I B R I D O GRAVr. 
En la calle de Empedrado, ent-a las de 
Aguacate y Corapostala, á lan nuavd de la 
noche del dia de ayer, según parte del cela-
i dor del Santo Angel, fué herí lo cen instru-
mento cortnnta y ponzaijt" el pardo San-
blanco, I tiapo Tomé y Leal, de !a Hubana, soltero, 
año. Amargura 11, Fiebre palúdica 
Don Paulino García, Santander, 
32 años, soltero, muelle de Luz. Conmoción ' da 18 años, marmolista y vecino da Campa 
cerebral 
BELÉN. 
Doña Ce ñlia Gandía, Habana, blanca, 6 
meses, Empedrado. Meningitis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Amaro García Pérez, Canarias, blan- ! 
co, 72 años'casado, Hornos número SI. T. 
pulmonar. 
GTJAD j L U P E I 
Don José Pelayo Rivas Lópoz, Habona, ) 
blanco, 35 diaa, Trocadero 103. G »Btro on-
teritis. 
PILAR. 
Don Eduardo Parejo y Ruiz, Perico, blan-
co, 17 meses, Concordia número 17. Ente-
ritis. 
Dan Carlos Rodríguez, Cantón, blanco, 
5i años, soltero, Belascoaía número 38. Pa 
ladismo. 
CERRO. 
Don Gregorio Fidalgo, Vizcaya, 27 años, 
soltero, La Purísima. F. amarilla. 
Doña Josefa Martínez, Habana, blanca, 
74 años, viuda, Jesús del Monte 461. Arterio 
esclerosis. 
Doña María Diaz; Canarias, blanca, 89 
años, viada. La Misericordia. Senectud 
Don Serap1o Tomás Asen, 
co, 61 años, soltero La 
eentería, 
Don Lorenzo Chaqui, Cantón, blanco, 62 
años, soltero. La Misericordia. Disentería. 
Don José López, Oviedo, blanco, 12 años, 
La Purísima. F. amarilla. 
RESX7MSN. 
Nacimientos 4 
Matrimonios . . . . . . . . 0 
Defunciones — 13 
Cantón, blan-
Miaericordia. D i -





nario 143. La pareja do Orden Público nú-
meros 365 y 3^8 condnjo al herido á la casa 
de socorro de la l " Demarcación, donde fué 
reconocido y curado, calificándote de gravo 
la herida. En las diligenófas practicadas en 
averiguación de quién faera el autor del 
atentado, puesto que el herido decía no co-
nocer al hechor, resultó que lo era el pardo 
Podro Santana, cuyo doroicilio so ignora. 
DISPARO DE ARW.V DE FUEGO 
El celador del Mrrio de Paula participa, 
que como á las dos do la tarde del dia de 
1 ayor, la pareja de Orden Públicií, números 
' 483 y 078, condujo á la Casa de Socorros de 
; la primera Demarcación á D. Antonio Mar-
, tinez González, natural de Bejucal, de 21 
años, soltero y dopondienta del almacén y 
i y bodega situado en la casa número 127 de 
j la calle de Cubo , el cual había sido herido 
i por un individuo blanco- El lesionado ma-
I nifestó que ol agresor le había hecho dos 
disparos de arma da fuego por detrás, de 
| cuyaa resaltas cayó al suelo, dándosa á la 
| fuga el agresor. La herida fué declarada 
i de pronóstico grave. 
DESAPARICION DE V A R I A S PRENDAS 
i A las nueve de la nocho de ayer loa con-
' sortea D. Antonio Cardona y doña Merce-
des ürrutia, vecinos de Lealtad, número 
• 151, pai'ticiparon al celador de Guadalupe, 
' que durante su ausencia da la casa donde 
habitan le habían robado de un escaparate 
que tenía la llave puesta, un par dr boti-
nes de señora, un peso plata y dos meda-
' lias de plata dorada, sospechando quo sea 
j el autor D. José Pastrana y Rouset, cuyo 
í domicilio ignoraban, y el cual crean sea el 
I autor de otro robo quo les hicieron el año 
! de 1859. 
CONTl SION Y U E R I D A L 1 V E 
La pareja de Orden Público números 681 
¡ y 513 prasontaron en la mañana de ayer al 
| celador do Tacón, á D. José Pérez Hornán-
i dez, de Canarias, de 19 años, solcero, jor-
¡ nalero y vecino do los Fosos Municipales, y 
| á D. Pastor González Incógnito, de Galicia, 
¡ de 39 años, soltero, toldista y vecino de Be-
i lafcoain 83, por auxilio que les pidió el me-
nor D. Jesús González, manifestando que 
el primero habla herido al segundo con una 
1 piedra, en la callo do la Amistad esquina á 
Reina. El lesionado fué conducido á la Ca-1 varón, mestizo, natural. 
Don Rogelio Cañaveral y Gaspar, blanco, • sa de Socorros de la primera Demarcación 
hijo legítimo de don Juan y doña María, 
Don Francisco Antonio Campos, Miaja, 
blanco, hijo legitimo do don Aquilino y doña 
Máxima. 
JESÚS MARÍA. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
Un varón, mestizo, legítimo. 




1 hembra, blanca, legítima. 




Ldo. D. Lorenzo Donato Baoi, Habana, 
curado de una herida leve en la , o onde fué 
• frente. 
CIRCULADOS 
Por los celadores de los barrios del San-
to Ango!, Santa Teresa yChavez, han sido 
detenidos, respectivamente, doña María 
Luisa Valdóí y la parda Tomasa Cárdenas; 
doña Rosa Lima Villoslada; y D. Miguel 
Alvarez Carroño; negro Francisco Dueñas 
y Celestino García Vega, por estar circu 
lados. 
INCENDIO EN LOS CAMPOS 
El día 5 del actual sa declararon tres pe-
queños fuepros en un cañaveral de la colo-
nia de don Baldomero González, que fueron 
sofocados enseguida por loa mismos veci-
nos. 
DETENCION 
Fuerza de la Guardia civil del puesto 
blanco, 23 años, soltero, con doña María de San Francisco de Paula, detuvo al paisa-
Magdalena, Becl, Habana, blanca, 25 años, ; no don Ignacio Delgado, por amenazar de 
soltera. Se verificó en la iglesia del Espí- •' moerte al Secretario del Juzgado Municipal 
ritu Santo. de Tapaste. 
José Narciso Valdóa, Habana, negro, 19 MUERTE REPENTINA 
años, soltero, con María Luisa Mesa, Güira | El Comandante del puesto de la Guardia 
Melena, negra, 17 años, soltera. So verificó j Civil de los Palos participa qua á las ocho 
en la Igeeia Catedral. \ do la noche del domingo encontró en uno 
Don Antonio Fernández, Oviedo, bianco, de loa carros vacíos qua la Empresa del F ? 
rrocarril tiene en aquel'punto, á un indivi-
duo blanco, al parecer cadáver, el que idea -
tificado resultó ser don José Castro y Nía • 
to, natural da la Coruña, de 40 anos de edad, 
habiendo fallecido de un derrame cerebra 
según certificación facultativa. 
M i l ti l l t t iGfSOiL 
SORTEO 1421. 
1407 premiado en 100,000 
M í 
MURALLA 98. 
11652 3A-8 31-9 
SANS" de Valdepares. 
LIBRERIA 7 PAPELERIA. 
61, MURALLA 61. 
E n este ant'guo eítsblecimlento se ac*ba di PSal-
bir rn completo surtido de libros para testo. 
Textos para la Uaiyenidad. 
TextOJ para el Instituto. 
Textos pira la Ejoie!» Profesional. 
TextoJ pira las Noraial. 
Texíoa p jra la Preparatoria Militar. 
Precies baratUimos. 
Estudiantes, antes de comprar viHtro* tex' i i . r i -
sitad esta casa, que no o* pesará. 
€ 1 . M U H A L L A , 6 1 
C 1613 8a-l I 
P U E R T O 1)E L A tt&BARáL. 
X h T S A D A S . 
Di j 8: 
De Santander j oséalas, *a 11 días vap. oamn • 
pañol ileinri María Ciisiina, ca'). Qorordo, trip 
153. ton. 3í3S. con carga á M. Calvo j Cp. 
Veracraz j escalan, en 4 día* vap. eap. C i u i » l 
Conoal, c tp. Lavin, trip. 1616 ooncirga á M 
Calvo y Cp. 
M©viml3Site de p a s a j e r o » . 
E M S A R O i í . 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapir corras 
"Keina M? Cristina." 
Sres. Don Julián Siecz—Agustín Cjnte—Vioaata 
Ar'saga é hij«—Baltasar worecz) y 3 mis de fam'.'ia 
—Waldú VIZOÍO—Dolores Reina—Mu-uel LSpez — 
Vicente Blanuo—Joké Saeci—José A'varez—> Amoi-
mo Gonzi'ez Antonio Pandes Padro Cimpa— 
Faustino Ibarr^ta—Benito del Campo— Carmen Al -
varez—Qregori > Mora—Felipe Cartanoga l iun 
Pifia—Njzano lUdriguez—Manuel Cerrina—Rimóa 
Párí-z—Alvaro A'varíz—Rafael Biotido—Mariano 
Alvarez—Juaj Piñs—Severiano C .Hada—Mi,::ael 
Sánchez—Joa jv í i Erriendo—SabiiíUn ülacia—Va-
tiria Raíz—Sug/pia AHende—Estanislao Cas'-añila 
—Aúgol Gutié.-r. z—V. Ruiz—C. Alvarez—Gamer-
aiudo Alvarez —' aridiíd González Juan T o r r a -
Manuel Llera—í!. A'^arez—Benito López—Gumer-
sindo González—-ftege'. Bfdripa-Peíro Norte—Dao-
grac'.as García—á-demSi 93 jomacelercB de estos 2 i 
son emigrante J pmbarcadoe en 1» Comíla. 
mm i mA 
General Trasatlántica 
i v a p M M t e i e s . 
Bajo contrato pal»! coa e: í ^ o b i s w 
ír&ncés, 
SaHf' jáMDSB 
ST. MSAiaB/i FKAETCIA. 
Saldrá para dichos pu&rtoa dlrestámoai* 
ol 15 da Octubre el vapor francés 
LA 
C A P T A N D E L O N O L E 
Admite p^•,.aje '̂•;í i fcra Coruña, Santau-
der y St Nasslro; y parga para toda S i 
ropa, Klo Jaaeiro, Buenoa Aír^E y Moui» 
video con cjaocimier-tcB (Ura&toB. Lou o* 
nGoimleatos ¿ 6 c^rga para Jausko, 
Montevideo y Bueno: Aires, ddl^rAn aspe 
ciftear ©I peto bmtc ca üioa f el valor aa 
1» factura-
La carga ES recibirá únicamente el 12. 
siendo día festivo el 13,ea el ¡niclie da Ca-
ballería y lo; eoDociruleatos deberán eairo-
garse el di» aatetioi tn la cas^ con«lgnaía-
ria ooa G';po:t£oa3i¿>ii del pe jo bruto de la 
raercaníí^. quedande abierto el registro el 
10. 
Los bulto' 99 53baco, pf«adá4L etc., d v 
ber&a tmlatÉD amári-adoa y «elladoe, 
cayo requisito la CompsUía ?o hará 
ponsftble & IM fi&BfB. 
No sa adziViiránng&i bals:. dcí-paáá A»' 
día señalado. 
Loa vaporos de etta Coxiptóia -Jlgíioa 
dando á loa señores rasajero* e) etmarado 
trato qie tle i^a a-r-c-ditado. 
De másporritmoivAí impe l a n £u« «oa-
«gnaíarioa, A^aar^ura nata. 5.- BBIDAT 
CONTEOS v ftlm* 
11837 8 5 <18 6 
MOBEE COSfeEOE. 
D E 
FoniBiifl j ímwk ii\ M 
A V I S O 
Vapor "General Lersaudi" 
Desde el dia 10 del corriente saldrá dj 
Batabanó para el bajo de la (Moma, Punta 
de Cartas, Exilén y Cortés tados los jueves 
después de la llegada del tren de pasajaros, 
regresando de Cortés los domingos á las 7 
de la mañana, do Bailón á laa 10, de Panta 
de Cartas á laa 2 y del bajo de la Coloma á 
las 4 para llegar los lunes á, Batabanó don-
de los señoras paasjeroa tomarán el tren 
que los conducirá á la Capital. 
Habana O ¿tabre 7 de 1895. 
E l Administrador. 




JOTAS 0 [ LA [ i n R A T l M 
^Para qaó eon los adornos 
donde sin ellos hay br ío! 
Mira , éstos son como el cardo, 
que el hortelano advertido 
le deja las pencas malas, 
qne aunque no son de servicio 
abultan para venderle; 
pero despnóa de vendido 
sólo se come el cogollo. 
Pues las damas son lo mismo, 
lo qne se come es aquesto, 
que el mono y el artificio 
de las faldas, son las pencas 
que se echan á los borricos. 
MOKBTO. 
DOS H E R O E S 
I 
E l sargento francés Juan, con la ca-
beza reclinada sobre la palma de la ma-
no izquierda y és ta apsyada sobre una 
mesita blanca de pino, reflexiona medi-
tabundo, cou la mirada fija en unas con-
decoraciones que conserva en la mano 
derecha. 
—¡Ob, cruces queridas! No las cam-
biara y o por todo el oro del mundo, ni 
por las charreteras de General, n i por 
la corona del Emperador. Representan 
mi valor, mi abnegación y el agradeci-
miento de la patria qae, sin embargo, 
me debo muy poco. Ño me las dejaría 
yo quitar, si no me arrebatasen antes la 
vida. jOh, condecoraciones miae! To-
dav ía recuerdo la ocasión en que obtu-
ve ésta. F u é en la guerra de Crimea. 
IJn pelotón francés que custodiaba la 
bandera de mi cuerpo, y en el cual yo 
me encontraba, había «ido completa-
mente cercado por un destacamento de 
cosacos que nos acribillaban. Ya no 
quedábamos sino cuatro franceses: el 
abanderado, un teniente, yo, que era 
entonces cabo, y uo soldado; en un ins-
tante cayeron el piimero y el último; al 
inclinarse a recoger el pabellón, cayó 
también el oficial; yo, entonces, presa 
de una rabia feroz, blandí mi fusil, em-
p u ñ é , la enseña, y reportiendo golpes á 
diestra y siniestra, logré escapar y reu-
nirme á mi batal lón, en medio del cual 
me desplomé casi exánime, envuelto en 
los pliegues de mi gloriosa bandera. 
Tal acción me valió esta cruz y ascen-
so á sargento. 
E n el ataque sobre la torre de Mala 
koff, fní el primero de mi compañía en 
Saltar el foso; por esto me dieron la otra 
medalla. Mañana vamos á atacar á 
Puebla. ¿Conseguiré distinguirme, ó 
moriré en la campaña Y ¡Quién sabe! 
Yo , que no he temblado ante los impo 
nentes cosacos en Eusia, n i ante los ne 
gros feroces en Africa, siento algún res-
peto hacia estos soldados descamisados 
que defienden á su patria con más va 
lor que el avaro su tesoro, que el hijo á 
la madre, que la leona á sus cachorros. 
Pero, de todas maneras, quiero, si ven 
cemos, entrar á la ciudad ostentando 
mis medallas, y si muero, que ellas re 
cuerden mis glorias, que me entierren 
Oon mis cruces. 
Y el valiente francés se consagró á 
prender cuidadosamente las condecora-
ciones sobre su uniforme. 
I I 
E n el campamento mexicano reinaba 
calma, que en la guerra es precursora 
de grandes tempestades. Teníase casi 
por seguro que al dia siguiente sería 
formalmente atacada la plaza, y en el 
vivac sólo era interrumpido el silencie 
por las voces que par t ían de un grupo 
de soldados que reunidos al rededor de 
un pabellón de fusiles hablaban acalo-
radamente. 
IJn viejo sargento acababa de refe-
r i r BUS proezas en la guerra norteame-
ricana, y como prueba elocuente de-
ellas exhibía con orgullo sus condeco-
raciones. Los compañeros, incapaces 
de burlarse de aquel veterano, hicie-
ron objeto de sus bromas á un jo-
ven llamado Andrés , por las pocas 
pruebas de valor que había tenido oca 
sión de dar, y aun llegaron á calificar 
4e í lvirgen" su espada. E n seguida co-
I&enzeron á hablar de las numerosas 
Cruces que ostentaban los franceses, 
aun de la clase de tropa, sobre sus pe-
chos. E l oficial, entonces, se levantó, y 
temblanda de coraje, exclamó: 
—Pues os reto á que mañana después 
de la batalla, presentéis mayor número 
de condecoraciones francesas que yo. 
—Aceptado, exclamaron todos; pero 
bajo nuestra palabra de honor—agregó 
uno—nos comprometemos á no arran-
carlas de la ropa de un cadáver , sino 
del pecho de enemigos vivos. 
—Así lo haremos, replicaron y la reu-
nión se disolvió. 
Quedó solo el oficial y entonces se 
desabrochó el saco, el chaleco, la cami-
sa y extrajo una medallita de oro que 
llevaba suspendida sobre el pecho por 
Iñedio de un delgado hilo, y pensó como 
el soldado francés: 
—¡Oh, medallita mía! Tú no represen 
tas la gloria, n i el valor, ni la fuerza, 
pero eres símbolo purísimo de la reli-
gión: del amor de mi madre, del amor 
de la que ha de ser mí esposa. Detuvis-
te una bala dirigida á mi pecho, y que 
te dobló. Débe te la vida, pero me has 
proporcionado algo más: el consuelo; la 
fe, la esperanza. 
Bendita seas, prenda querida; pero 
SOlo tú , sobre mi pecho, me quemas. E l 
jbeso de mi madre y el beso de mi ama-
da, depositados sobre tí , recuórdanme 
Ips frases de una y otra: "Vuelve con 
honor y con gloria. Salva á tu patria." 
Y no quiero volver contigo sola. Es-
condida entre la camisa y el pecho, sig-
nifica lo íntimo de mi alma que nadie 
ha de conocer; pero necesito llevar algo 
que demuepfre los esfuerzos de mi bra-
zo y el sacrificio de mi vida en aras de * 
la libertad. Si no'.llevo una medalla me-
xicana, he de arrancarles á mis enemi-
gos diez francesas. 
Y reclinado sobre un árbol quedóse 
dormido el heroico oficial, con los dedos 
de la mano enredados aún en el delga-
do hilo de que pendía la medallita de 
oro. 
I I I 
Arrecia el combate; y aproximándose 
las tropas adversarias, la lucha se ha 
entablado casi cuerpo á cuerpo. Entre 
los primeros soldados franceses que se 
desprendieron de la línea para tomar el 
cerro, se encontraba el sargento Juan; 
entre los mexicanos que adelantaron á 
detenerlos se encontraba el oficial A n 
drés . A l mirar éste el pecho de aquel, 
en que resplandecían las condecorado 
nes, se precipitó hacia él espada en 
mano. 
La lucha fué corta y sangrienta. Los 
dos adversarios chorreaban sangre y 
no cesaron hasta que rota la espada 
del sargento, soltó la suya el subte-
niente y se arrojó sobre el francés, á 
quien ar rancó un lienzo de la chaqueta 
con las condecoraciones, y lo escondió 
violentamente bajo la camisa. Poseído 
de tremenda rabia, Juan se abrazó de 
A n d r é s y lo derribó al suelo con tanta 
fuerza que le pr ivó de la vida. Agoni-
zando también el sargento francés, tu-
vo fuerza para introdncir la mano entre 
la chaqueta abierta del oficial mexica-
no, y arrebatar con supremo esfuerzo 
la medalla de oro y un botón del chale-
co en que se veía desplegando las alas, 
el águila republicana de México 
I V 
A l día siguiente, al ser recogidos en 
los fosos del cerro de Guadalupe los 
muertos y heridos, se encontraron so-
bre la ropa de cada uno de esos dos 
héroes, sendas cartas en que suplicaban 
que fueran remitidas á sus respectivas 
familias, las medallas que llevaran so-
bre el pecho. Así fué como la de oro, 
que representa á la Yirgen de Guada 
lupe llegó á poder de una familia que 
se encuentra en Bre taña (Francia) y 
las condecoraciones francesas las con-
serva aún en un marco de terciopelo 
negro, una señora que vive en Oaxaca 
y que lleva traje de viuda sin haber si-
do nunca esposa. 
Mayo de 1895. 
JULIO POÜLAT. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANABACOA. 
—La función reglamentaria que se lle-
v ó á cabo el domingo C, ensquel instí 
tuto, dejó sumamente complacidas al 
gran número de señoras y señori tas 
que á ella asistieron, unas avecindadas 
en aquella vi l la y otras en esta capital. 
Después de la fiesta teatral, que de-
sempeñaron á la perfección así las da 
mas como los caballeros, se improvisó 
un animado bailecito con orquesta de 
salón y los pollos se entregaron á su 
pasatiempo favorito. ¡Cuánta cordia 
lidad reinó entre todos loa concurren 
tes! ¡Qué bellas y que bien ataviadas 
las jóvenes que honraron la velada con 
su presencia! 
Nuestra felicitación al Presidente 
del <,Oa8ino,,, señor Albuerne, por el 
magnífico resultado de la fuuoión re 
glamentaria, la que para comodidad de 
todos, terminó á las 10¿ de la noche. 
EN ALBISU.—La OompañU de Zar-
zuela ofrece hoy, martes, el precioso 
saínete lírico L a Verbena, que gusta 
más mientras más se escucha. ¡Qué 
bien pintado el tipo del tabernero, el 
del boticario, el de la Tía Antonia, el 
del cajista enamorado, todos, eu una 
palabra! 
A las nueve va E l Dúo de la África 
na, el gracioso disparate, letra de Mi 
gnel Echegaray y músicrt de F e n áu-
dez Caballero. La función termina cou 
el baño de playa titulado ¡Al Agua, Pa-
tos!, eu el que tan claramente se dis-
tinguen Manuela Moreno y Luisa Ibá-
ñez. 
KUESTEA SEÑORA DE LOS DESAM-
PABADOS.—Con este t í tu lo fundó el 
año 1SG0 un colegio de 1 ' y 211 ense-
ñanza el inolvidable autor de "Jacobo 
Girondi", don Antonio Medina y Cés-
pedes, cuyo plantel ha vuelto á abrir 
sus'puertas, dirigido por el Br . Antonio 
Medina Valdés , hijo del primero, quien 
siguiendo el método que su padre esta-
bleció, ha levantado el colegio á buena 
altura, verificando cada tres meses exá 
menee parciales, á fin de que se com-
pruebe que la instrucción que allí se 
dá es sólida y verdadera. 
En los exámenes de admisión para 
la segunda enseñanza, que han sufrido 
en el Inst i tuto el 23 del pasado la seño 
r i ta Concepción Fernández , don Mi 
guel Angel Lambert, don Alfredo Es 
trada, don José J iménez, don Ma 
nuel Menéndez y don Francisco T r á 
paga, se ha podido evidenciar la solidez 
de los estudios del meucionado plantel; 
pues unos han obtenido la nota de so-
bresaliente y otros la d« notable. 
Felicitamos al torfloir Medina y reco-
mendamos á los püdrea de familia el 
referido plantel qu« h^lla estableci-
do en Animas Lúmero 105, esquina á 
Manrique. 
LA LUZ ELÉCTRICA EN LAS IGLE-
SIAS.—Más de una vez en estos últ imos 
años se hab ía preguntado ya por algu-
nos señores obispos si era lícito usar 
luz eléctrica en los templos con el fin 
de aumentar la claridad de los mismos 
y la pompa exterior del culto. 
Eecientemente se ha propuesto á la 
Sagrada Congregación de Hitos la du 
da: ¿TJtrum lux eléctrica adhiberipossit 
i n Jücclesml 
He aquí lo que los padres de la Con-
gregación h i u respondido á-ella, el día 
• i de junio de 1895: A d cuHum, flegatitc. 
A d depel'endns autem tenebrne, Ecle 
úasque splendidius illuminanda. A f f i r 
mative; caute turnen, ne modus upeeiem 
praeseferat iheatralem. 
FERNANDA RDSQDELLA.—A bordo 
del vapor correo Ciudad Condal, ha 
llegado hoy á la Habana, procedente de 
México, la renombrada tiple señori ta 
doña Fernai'da Rosquella, tan querida 
de este púb i :o, donde cuenía tanto» 
amigos. Sea bien venida la simpática 
Fernanda, 
E L BOBO.—Merced á la buena eleo 
ción de los art ículos, versos y "vegi-
gazob"; caricaturas, dibujos y viñetat», 
el úl t imo número de E l Bobo se agotó 
el tercer día de habdrde publicado, por 
cuyo motivo los propietarios de eeo 
periódico piensan redoblar sus esfuer-
zos á fin de corresponder á la buena 
acogida que el público lea dispensa. 
Se nos dice que para el númaro veni-
dero se preparan trabajos literarios 
tan graciosos como intencionados, y 
una alegor ía que levantará ampolla á 
la gente reaccionaria. 
E S P E C T Á C U L O S . 
TEATRO DE ALBISU . - oompañ ia d»-
Zarzuela. —Función por tandas. —A la» 
8: ¿ a Verlenade la Paloma..—Á. las 9: 
E l Dúo de la Africana.—A las 10: ¡Ai 
Agua, Patosl. 
TEATRO DE IRIJOA,—Compañía de 
B u f o s . - J í / a n Libon'o (parodia) y Be 
galo de .Borfa.—Guarachas.—Danzo-
nes.—A las ocho. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ra te r í a . Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
D U L C E R O S . 
Se solicita nn operarlo maestro en toda clase de 
turrones. Muralla 46. Habana. 
11595 elt 5a 9 
E L . BAZAR 
HOTEL Y EEST1UBAHT.—ZULUETA 88. 
Cubierto por 50 cts. plata. 
I D I - A . 8: 
SOPAS 
Puchero—Reina—Tallarines con menudos—AJIA-
CO A L A C R I O L L A . 
Anguila á la catalana—f,roqnetas de are—Vaca 
frit» con mojo de tomate—Filete piedn. 
Ensalada de verán». 
POSTRES 
Crema ê chocalate—Fratás Irescas—Jalea fran-
cesa—Café y hielo. 
V I N O S 
Alella—Navarro— Múdela — Barrica — Gallego— 
Valdepeñas—Samá viejo y Manco de Castilla. 
NOTA: Servimos almuerzos al mismo precio. 
11453 Gi 3 
M E T O D O B R O W N S E Q U A R D . 
Dr. Segundo Bellver. 
Enfermídades del estómago, nerviotas. renmatis-
mo, gota, tuberculosis, eti. Ct" saltas de 1 á 3. Gra-
tis á los pobres. Consalado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 alt 17 21 
Se a l q u i l a 
la casa de la calle de la Silu !, n. 35, ecquina á 
Manrique; la parte btj>>, para estr-bkcimiento, es un 
gran punto para el come-ció; eu la mhraa, altos la 
llave. 11591 a'1-7 
P É R U B A . 
Entre el parque de Co ón y la plaza del 
Vapor se extravió ayo- un perrito Pock que 
entiendd por Kiog; lleva un collar de ciquel 
figurando perlas y 'errado con un candad* ¡ 
al que lo presente ó de razóa de ól en Mu-
rolla 73 se le gratificará. 
11582 Í2 7 a2 8 
S E AiLQXJILim 
los hermosos y ventilados altos d» la cali o de Saárez 
y Puerta Cerrada, en ¿a misma ioformorán. 
11580 »8 7 ¿8 8 TINTORERIA CENTRAL. 
Teniente Bey n 3t. entre Cuba y igu ia r . 
Telófono ;.s,">. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
f 00 prendas teQidas y limpiadas eu doce y veinte y 
cuatro horas, si a di'tincióa de clase ni dfas: precios 
sin competencia.—Fernández y Hno. 
11588 8a 7 
A LOS RELOJEROS 
Se vende una hermosa vidriera y un Regulador; 
peede vetse en Bcrntiza 12. 
11581 iS 7 
El Ti j l l 
D E D I A N A 
San Rafael mím. 9. 
F N T R E AMISTAD Y AGÜL3 A 
P L A N T A S A K T I F I O l ALES con 
sus macetas. O ES TROS de 81.1a y 
adornos de TOOADOR en cristal de 
colorct», JUEGOS de lavabo de cris-
t a l y porcelana. 
N CTBVO y variado sur t ido do Ob-
; jetos de í'/iutasí i . 
Como LICORERAS, T A B A Q U E 
R A S , A L B U M E S de pelnc.lie, CJOS 
T U R B E O S , POf tTA ESENCIAS é 
inf in idad de nrt icnlos de f a n t a f i i 
propios para regalo. 
Gran remesa de CUBIERTOS de 
metales blancos. 
Las 48 piezas á 5.30 y 12 $. 
En San Rafael n. 0 
Escobar número 162, entro Reina y Salud —Sa ilquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta 
de sala, sqleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
aho*, haíu é inídoros, con j Uos de mármol y mosai-
co. Infirmarán en Monte n. 72. 
11616 la 8 ltd-9 C 1659 
r L 
Í 4 
71 L I R A S A N C L A S 
C O R A Z O N E S . C R Ü C : E S . 
E s p l é n d i d o surtido a c l a m e s de rec ib ir en estos ú l t i m o s d í a s . 
Precios a l alcance de t o i a s l a s fortunas; toda l a H a b a n a , l a I s l a entera sabe ciiis l a casa 
ane tiene mejor surtido de COEOITAS FUNEBRES es l a g r a n s e d e r í a 
T • A Í 3 I P O O - A -
NEPTUN0 NUMERO 71, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
1T0TA: Por la i m p r e s i ó n y l a s c i n t a s no j e c e t r a nada . 
E - T D l b -
DÜLORA. 
C O N O C E T E A T I MISINO. 
A fuerza de burlar y ser burlado 
se adquiere este secreto: 
que el hombres es ua perfecto condenad 
y la mujer un ángel incompleto. 0 
Campoamor. 
E l mayor milagro del amor ea el en 
rar la coquetería. 
La t i e r r a , el mar y el aire. 
Con motivo del proyecto imaginado m 
París para dar variedad á la Expoeicióa d2 
11)00, consistente en una serio do piZo8 «J: 
formarían una ciudad subterránea á 1533 
metros bajo tierra, varias rívistas científi 
cas se ocupan de la c mstitución g0ül6?ic¡ 
del globo y de la teoría del fueg j central 
tan descuidada por los sabios, y productor 
según la generalidad de los temblores da 
tierra. 
La temperatura de las capas terrestre! 
es constante todo el año á cierta profané 
dad, variando según los climas. 
A partir dé 3L matroa, en que la tiem 
permanece insensible á los caubias de es. 
tación, la temperatura aumenta A mediij 
que Fe desciende, y ese aumoat) varia al 
igual de los puntos eu que se opora. 
En las minas do Sojonia, la temperatura 
sube un grado por cada profundidad va. 
riable de 42 á 55 metros, y en el Brasil ca-
da seis metros. 
De las observaciones hechas eu las mj. 
ñas de carbón y de metal y en los pozos ar-
tesianos, se deduce que puade hallarse el 
plomo en fusión á diez kilóinetroá de proi 
fundidad, y la plata líquida & uno» 29 fci, 
lómetros. 
En cambio en el mar bpja U temperatu-
ra á medida que fe desciende. 
En el Océano Atláctico, en el Ecuadv 
se registran 25 grados en la suporficie del 
agua, 10 grados á (Í00 metros y bajo cero & 
5,C00. 
Sin formular una ley genera), puede ad. 
mitirse que el término medio de la tempe-
ratura á 1,000 metros de profundidad es de 
4 grados en los mares que corresponden á 
los polares. 
No ocurre lo mismo con los mares cerra-
dos, como el Mediterráneo. 
La temperatura, variable en la euperft. 
cié, según las estaciones, os constante des-
de los 200 metros hasta un fondo do 2,000. 
Esta temperatura es de 13 grados, ó sea la 
del invierno en la superficie. 
En los meses de noviembre, diciembre y 
enero el Mediterráneo conviértese en OB 
inmenso baño regulado á una temperatura 
de 13 grados, merced á la naturaleza. 
A 2,000 metros de profundidad t i Océa-
no tiene una temperatura de 10 grados so-
lamente. 
Si en vez de hundirnos en la tierra ó su-
mergirnos en el agua nos elevamos en el 
aire, encontraremos por cada 180 metros de 
altura una disminución de un grado por 
término medio. 
Esta cifra no es absoluta, pues los resal 
tados obtenidos por multitud de aeróstatos 
arrojan oscilaciones de 130 á 230 metros, 
sin duda por alteraciones délas capas de 
aire, debidas á causas distintas. 
No so necesita subir mucho para encon-
trar el frió, y por último la muerte. 
Sin duda, teniendo en cuenta lo primero, 
ha ideado una scciedad inglesa explotado-
ra de un balneario italiano, grandes excur-
siones en globos cautivos hasta 500 metros 
de abara, con objeto de sanear loa pulmo-
nes de los pacientes y proporcionarles al 
propio tiempo temperaturas agradables en 
las tardes ca urosaa del verano. Los globos 
permanecerán en el aire una hora con ca-
da núcleo de expedicionarios. 
Los que desecu ustar dos horas en el glo-
bo tendrán que sa'.iefacer un suplemento 
de veinticinco céntimos. 
Y ya que estamos en el aire podremos 
llegar hasta el sol para hacer constar qa) 
no permanece inmóvil como se ha supuM-
to, pretendiendo quitar la razón á Josai, 
que lo detuvo en su carrera. 
Merced á las cbaervaciones de tus man-
chas, llevadas á cabo recientemente, sa lía 
venido en conocimiento de que el sol gira 
Eobre sí mismo en igual sentido que el mo-
vimiento orbital de los planetas, y qael» 
rotación es de veinticinco dias, cuatro ho-
ras y veintinueve minutos, por término me-
dio. Cosa extrf ña: el movimiento de la su-
peiíicie solar no es lo mismo en todas las 
latitudes, pues la velocidad disminuye des-
de el EcuWdor á los'polos. 
Esto proviene do su propia constitución. 
C H A R A D A . 
Ya todo no dirá que sa marido 
no tiene urbanidad ni cortesía, 
paee, por fin, colocarse en policía 
primera dos tercera ha coneegntdo. 
J E R O G L I F I C O . 
L 
i 0 0 0 0 0 0 0 o 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Italiana. 
Al jeroglífico anterior: 
Alrededor dt una mesa 
hasta seis hombres están,_ 
ftja la vista en los naipes 
mientras juegan al azar. 
Esproncedi' 
lian remitido soluciones: 
Gabriel Corbacho. 
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